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HALAMAN MOTTO 
 
َوتُ وُبوا وِو اى واللَّهوََجموَت ُو َُ اُّ َو املَوُؤَِْوُ وجَ َُ َعُو هكوَمُمُول ُوح ُوِ َ  
"Dan bertaubatlah kamu wahai orang orang yang beriman, agar engkau 
beruntung." (Qs. An Nur ayat 23) 
 
( اًرُْسي ِرْسُعْلا َعَم َِّنَإف5( اًرُْسي ِرْسُْعلا َعَم َِّنإ )6) 
"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan." (Qs. Asy Syarh ayat 5-6) 
 
وهكو ُ َُ َِ وَُفو اى واللَّ ُِ و اَلًِ َ و اى وُاللَّمل َُ َا َ َُحولَِو ُ َُع َ و ونَُُُِ َ و ُوفَُ َُ ولَ ِو ُ الً 
"Berangkatlah, baik merasa berat atau ringan. Dan berjihadlah dengan harta dan 
jiwamu di jalan Allah."  (Qs. Taubah ayat 41) 
 
ل ُوَُحلَء َ ولَ ِو ُحُ َ َ ولَ ِو ُ َا لول ُو ََ َوَأُُّْهملوََُّؤَِْوََُْوَُا َ ِه ملوُ َ َِ َبامُُحوَتَ ورَء ِا َْ َ  
"Wahai orang orang yang beriman, bersabarlah engkau dan kuatkanla 
kesabaranmu." (Qs. Al Imran: 200) 
 
واى وَاللَّمو  ِ َنو َُ وُ َ و ُواَا َنول ُؤ ُبوِو اَتِو يمَِ َل َ ومو اى وَاللَّمو ِس َا َ و َُ وُ َ و ُواَا َنول ُوُ َِ اَاللَِّو اَتِو يمَِ َل َ  
"Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi 
engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui 
sedangkan kamu tidak mengetahui." (Qs. Al Baqarah: 216) 
 
"Jadilah seperti orang asing atau perantau di dunia ini."  
(HR. Bukhari) 
 
"Kelar skripsi ini, lanjut liburan."  
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Faqieh Zulfikar. 2019. PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 
BENTUK 3D BERBASIS SIG UNTUK MATERI BENTUKLAHAN 
SEBAGAI DASAR PENGETAHUAN KEBENCANAAN DI SMA NEGERI 
1 GEMOLONG SRAGEN. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juli, 2019. 
 
Kurangnya media pembelajaran yang digunakan guru khususnya materi 
bentuklahan, sehingga diperlukan media pembelajaran untuk mempermudah 
memahami bentuklahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuklahan 
yang ada di Kabupaten Sragen, mengetahui proses pengembangan, dan efektitas 
media ajar dalam bentuk 3D berbasis SIG pada materi bentuklahan dengan 
metode research and development di SMA Negeri 1 Gemolong. Penelitian ini 
menggunakan model pengembangan menurut Borg and Gall. Desain penelitian 
dan pengembangan ini menggunakan two group pretest-postest yaitu 
membandingkan hasil tes awal dan tes akhir dengan responden adalah guru IPS 
kelas X dan siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Gemolong dengan siswa sebanyak 
29 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan dua kelas yaitu kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner 
pretest dan posttest. Teknis analisis data menggunakan one sample paired T-test. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapat bahwa Kabupaten Sragen 
memiliki empat bentuklahan yaitu bentuklahan asal proses vulkanik, bentuklahan 
asal proses fluvial, bentuklahan asal proses denudesional, dan bentuklahan asal 
proses struktural. Proses pengembangan media ajar  media bentuk 3D yang 
disajikan dalam bentuk video pada materi bentuklahan telah melalui 
penyempurnaan produk oleh ahli materi dan ahli media dengan nilai rata-rata 
4,55, sehingga dapat dikategorikanو“BAIK”.  Hasil uji one sample paired T-test 
pada kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukkan hasil yang signifikan. Nilai 
rata-rata peningkatan hasil belajar siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen 
secara berturut-turut 43,15% dan 52,9%, berarti kelas eksperimen 9,75% lebih 
tinggi dibandingkan kelas kontrol, maka dapat disimpulkan bahwa produk efektif 
digunakan. Hasil penilaian produk akhir oleh responden sebesar 4,32 yang dapat 
dikategorikan “BAIK”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media ajar video 3D 
bentuklahan efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
Kata Kunci:  pengembangan media, peta 3D, bentuklahan.  
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ABSTRACT 
Kurniawan, Faqieh Z.A. 2019. DEVELOPMENT OF GIS-BASED 3-DON 
FORM MEDIA FOR LANDFORM MATERIAL AS A BASIS OF PLANNING 
KNOWLEDGE IN GEMOLONG SRAGEN 1 SENIOR HIGH SCHOOL. 
Script. Fakultas of Teacher Training and Education Science, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. July, 2019. 
 
Lack of learning media used by teachers, especially landform material, so 
learning media are needed to facilitate understanding landforms. This study aims 
to determine the landforms in Sragen Regency, to find out the development 
process, and the effectiveness of teaching media in the form of GIS-based 3D on 
landform material with research and development methods in SMA Negeri 1 
Gemolong. This study uses a development model according to Borg and Gall. This 
research and development design uses two groups of pretest-posttest that 
compares the results of the initial and final tests with respondents who are social 
studies teachers of class X and students of class X social studies in SMA Negeri 1 
Gemolong with 29 students. The sampling technique uses two classes, namely the 
experimental class and the control class. The data collection method uses a 
pretest and posttest questionnaire. Technical analysis of data using one sample 
paired T-test. Based on the results of research and discussion, it is found that 
Sragen Regency has four landforms, namely the landforms originating from the 
volcanic process, landforms originating from the fluvial process, landforms 
originating from the denudesional process, and landforms originating from 
structural processes. The process of developing instructional media in the form of 
3D media presented in the form of video on landform material has been through 
product improvement by material experts and media experts with an average 
value of 4.55, so it can be categorized as “GOOD”. One sample paired T-test 
results in the control class and experimental class showed significant results. The 
average value of the increase in student learning outcomes of the control class 
and the experimental class were 43.15% and 52.9% respectively, meaning that the 
experimental class was 9.75% higher than the control class, so it can be 
concluded that the product was effectively used. The final product evaluation 
results by respondents amounted to 4.32 which can be categorized as “GOOD”. 
So it can be concluded that the landform 3D video teaching media is effectively 
used to improve student learning outcomes. 
 
Keywords: media development, 3-D video maps, landforms. 
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